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Personnel des bibliothèques 
POSITION DE DÉTACHEMENT 
Mlle BLUM (Véronique), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Paris, est détachée, pour la période allant du 1 e r janvier 1963 au 30 avril 
1965, auprès du Secrétariat d 'Eta t auprès du Premier Ministre chargé 
des Affaires algériennes, pour exercer les fonctions de conservateur en 
chef de la Bibliothèque universitaire d'Alger. (Arrêté du 22 octobre 1965, 
J. 0. du 28 octobre 1965, p. 9528). 
DIST INCTIONS HONORIFIQUES 
Légion d'Honneur 
Est promu officier : 
M. P R I N E T (Jean), conservateur en chef à la Bibliothèque nationale. 
(Décret du 30 décembre 1965, J. 0. du 1 e r janvier 1966, p. 10). 
Est nommé chevalier : 
Mme MASSON, née DAYRIES-PARPET (Marie-Louise), conservateur à la 
Bibliothèque Mazarine. 
(Décret du 30 décembre 1965, J. O. du 1 e r janvier 1966, p. 10). 
Ordre du Mérite 
Est promu officier : 
M. BREILLAT (Pierre-Emile), conservateur en chef de la Bibliothèque muni-
cipale classée de Versailles. 
(Décret du 22 décembre 1965, J. O. du 24 décembre 1965, p. 11 709). 
Sont nommés chevaliers : 
Mlle COEYTAUX (Violette), chef du bureau des bibliothèques à la Préfecture 
de la Seine. 
Mlle CONCASTY (Marie-Louise), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
Mlle DUFRESNE (Hélène), conservateur à la Bibliothèque universitaire de 
Poitiers. 
M. LETHEVE (Jacques-Raymond), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
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Mlle ROCHE (Germaine), conservateur à la Bibliothèque de la Faculté de 
droit et des sciences économiques de Paris. 
M. ROUSSIER (Michel), bibliothécaire de la Bibliothèque administrative de 
la Préfecture de la Seine. 
(Décrets du 22 décembre 1965, J. 0. du 24 decembre 1965, pp. 11 691-
11 729). 
Ordre des Arts et lettres 
Est promu officier : 
Mme HAUTECŒUR (Marguerite), conservateur en chef de la Bibliothèque 
de l ' Inst i tut de France. 
(Arrêté du 12 octobre 1965, Bulletin officiel des Décorations, Médailles 
et Récompenses, n° 17 du 30 décembre 1965, p. 566). 
